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Paseo Geológico por León.  Archivo 1. Por Luis Angel Alonso Matilla.  Valle al N de Redipuertas, Valdelugueros, León. 
SW Hoja de Puebla de Lillo. (por gargared-google) 
Montañas, lagos, cañones, prados, mucha geología.. León, León. 
Lago Ausente, Puebla de 
Lillo. (por Cris Tuero-Google) 
Tierra para recorrer, sin ir más lejos.. por el Barranco del Cares 
(por laura&paula-google) 
Calizas del Namuriense, Carbonífero Sup. En Posada de Valdeón y al SSE de 
Caín. León. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por cembraniyo-google) 
Paredones inmensos, majestuosos. 
No te imagines. Es León, al N de Oseja de Sajambre.  
(por Llanaday-Google)  
¿Te animas a venir al campo? Mi paseo es más.. Pues eso, vamos. 
(por mariope-google) 
Torre Cerredo y Cain desde El Jultayu. (por rovervj-google) 
En la realización de este Paseo Geológico por la 
provincia de León se ha seguido en general la 
dinámica de los casi 20 recorridos por el territorio 
español que hemos efectuado hasta estos días.  
La secuencia de muestreo va de oeste a este y de 
norte a sur.  Al igual que en otros recorridos si la 
superficie cartografiada en una Hoja Geológica es 
menor, dicha área se enlaza con la del mapa geológico 
inmediato. Así es el caso de las Hojas de Pola de 
Somiedo, que unimos a la Villablino; la de La Plaza 
con la de Los Barrios de Luna, la de La Pola de Lena 
con la de La Pola de Gordón, la de Becerrea con la de 
Degaña,y El Barco de Valdeorras con la de Silvan. 
Como siempre, todas las imágenes provienen solo de 
las que podéis encontraros en Google Earth – en 
muchos casos por increíble que os parezca- con el fin 
de que comprendáis que este recorrido geológico lo 
podíais haber realizado cada uno, sin otra diferencia si 
cabe que la paciencia por seleccionar y comentar con 
la ayuda del Mapa Geológico del IGME. 
 Para este archivo 1 he empleado las siguientes Hojas 
del Mapa Geológico de España: Beleño, 56; Cabreña-
Cabrales, 57; Puebla de Lillo, 79; Burón 80, y Potes, 
81.  
 Volver a consultar las fuentes de Google y veréis 
muchas más preciosidades. Pero, sobre todo, paseaos 
por estas tierras, disfrutar del campo, retratarlo y 
ampliar esta serie de bellezas. 
 Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla.  
Entorno N de la provincia de León entre las Hojas de Beleño, 




Calizas del Carbonífero en Picos de Europa, zona del Barranco del Río 
Cares. NE Hoja de Carreña-Cabrales, 56. León. (por carrer9-google)  
En Posada de Valdeón, León. Calizas de Picos, del Westfaliense, 
Carbonífero Sup. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por astry85-google)  
Peña Santa de Castilla, En Posada de Valdeón, León. Calizas de Picos, del Westfaliense, 
Carbonífero Sup. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por Norvedi-Google) 
Canto Cabronero desde la cima de El Frade. Picos de Europa. En Posada de Valdeón, León. 
Calizas del Carbonífero Sup. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por monsalvoytena-google) 
Canal de Pambuches En Posada de Valdeón, León. Calizas del Namuriense-Westfaliense, 
Carbonífero Sup. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por corper23-google) 
Calizas del Namuriense, Carbonífero Sup. El Jultayu desde Canal de Moeño. En Posada de 
Valdeón y al SSE de Caín. León. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por rovervj-google) 
El Río Cares entre las calizas del Carbonífero, en Posada de Valdeón, 
León. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por Juan García Herráiz-Google) 
En el barranco del Río Cares, en Posada de Valdeón. León. Calizas del Carbonífero 
Sup. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por cacike/auczema airam-google) 
En la garganta del Río Cares, en Posada de Valdeón. León. Calizas del 
Carbonífero Sup. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por Arnáiz-Google)  
Perspectiva desde el S-relieve realzado- del barranco del Río Cares. Entre calizas del Carbonífero Sup. N de León. SE Hoja de Carreña-Cabrales .   
Ruta del Cares. Entre Asturias y 
León. SE Hoja de Carreña-Cabrales  
Calizas del Westfaliense-Namuriense, Carbonífero Sup., en el S de 
Caín, León. E Hoja de Carreña-Cabrales (por iCesofT-Google) 
Calizas del Westfaliense-Namuriense, Carbonífero Sup., Picos de Europa, desde 
el E de Caín, León. E Hoja de Carreña-Cabrales (por ManueldaCosta-Google) 
Entrada por el S a Caín y desfiladero del Río Cáres, León. Calizas del Westfaliense-Namuriense, Carbonífero Sup.SE Hoja de  Carreña- Cabrales. 
Pliegue y falla en las calizas del Westfaliense-Namuriense, 
Carbonífero Sup. Al S de Caín. León. SE Hoja de Carreña-Cabrales. 
Detalle de anterior: calizas del Westfaliense-Namuriense, Carbonífero 
Sup. Al S de Caín. León. SE Hoja de Carreña-Cabrales. 
Calizas del Westfaliense-Namuriense, Carbonífero Sup. 
Al S de Caín. León. SE Hoja de Carreña-Cabrales. 
Calizas del Westfaliense-Namuriense, Carbonífero Sup. 
Al S de Caín. León. SE Hoja de Carreña-Cabrales. 
Detalle en imagen anterior: Calizas del Westfaliense-Namuriense, 
Carbonífero Sup. Al S de Caín. León. SE Hoja de Carreña-Cabrales. 
Calizas del Westfaliense-Namuriense, Carbonífero Sup., en Posada 
de Valdeón, León. SE Hoja de Carreña-Cabrales (por jbs88-google) 
Entorno en la Hoja de Puebla 
de Lillo, 79. León- Asturias.  
Asturias.  
León- 
Sierra de Mengavo, El Cornión en Maraña, León. Cuarcitas del 
Ordovícico. E Hoja de Puebla de Lillo. (por Montañas…A Esg-Google) 
Laguna de Tronisco y Mampodre. Relieves del Carbonífero. 
En –SE Hoja- Puebla de Lillo, León. (por pYpuS-Google) 
Riosol y El Mampodre. Relieves Paleozoicos entre León y Asturias. En 
Maraña, SE Hoja Puebla de Lillo, León. (por Heroedeleyenda-Google) 
Le digo que son calizas del Carbonífero Sup. y.. nada, que no dice nada.  Entre Maraña y Tarna, León. SE Hoja Puebla de Lillo, León. (por Sandra_Quereño-Google) 
Circo de San Isidro, Relieves Paleozóicos.  S Hoja 
Puebla de Lillo, León. (por Jamair-Google) 
Y además. Relieves del Carbonífero y del Ordovícico. En Puerto 
San Isidro. En- SE Hoja- Puebla de Lillo. (por Revol-Google) 
Calizas del Carbonífero Sup., con cascada, en Valdelugueros, 
León. SW Hoja de Puebla de Lillo. (por Cembraniyo-Google) 
Calizas subverticales Moscovienses, Westfalienses, Carbonífero Sup., desde Pico 
Huevo, en Cármenes, León. SW Hoja de Puebla de Lillo. (por maxilliones-google) 
Calizas Moscovienses, Westfalienses, Carbonífero Sup. En Valdelugueros, 
León. SW Hoja de Puebla de Lillo. (por pixueto 1-google) 
Puente romano en Francamuerta, Valdelugueros, León. 
SW Hoja de Puebla de Lillo. (por gargared-google) 
Cosa guapa.. 
Lago Ausente, León, en terrenos Cámbrico- Ordovícico. 
En- SW Hoja de- Puebla de Lillo. (por iotero-google) 
Picos de Europa desde Peña del Viento. Zona de cuarcitas y areniscas del Ordovícico y calizas 
del Carbonífero Sup. En- S Hoja de- Puebla de Lillo. (por Fernando Fernandez J.-Google) 
Calizas del Namuriense, Carbonífero Sup. Minería de Talco. 
En- SE Hoja de- Puebla de Lillo. (por Albertomontes-Google) 
Areniscas (Fms. Beleño y Ricacabiello): S de Isoba , 
León. Sup. Centro SE de Hoja de Puebla de Lillo 
Contacto lutitas y areniscas (Fms. Beleño y Ricacabiello) y calizas laminadas 
Fm Barcaliente: S de Isoba, León. Centro SE de Hoja de Puebla de Lillo 
SE de la Hoja de Puebla de Lillo y NE de la de Boñar. León.Carbonífero Sup.  
SW de la Hoja de Puebla de Lillo y NW de la de Boñar. León. 
Cabalgamientos en Carbonífero Sup e Inf. Arriba a la derecha, Ordovícico. 
Cascada cerca del Lago Isoba, Rio Silván. León. Calizas del Carbonífero Sup. En Prados de 
Fuente La Villa, - SE Hoja de- Puebla de Lillo. (por Javier Gonzalez-Google) 
Lago Isoba nevado, con calizas del Carbonífero Sup. Al E del Alto de Vega 
Fonda, León, en- SE Hoja de- Puebla de Lillo. (por Robert09-Google) 
Lago Isoba, con calizas del Carbonífero Sup. Al E del Alto de Vega 
Fonda, León, en- SE Hoja de- Puebla de Lillo. (por Rsanma-Google) 
Calizas del Westfaliense, Carbonífero Sup. La Cervatina. 
León. En- S Hoja de- Puebla de Lillo. (por pYpuS-Google) 
Perspectiva desde el WSW del N de León en Puebla 
de Lillo. Con terrenos del Carbonífero y Ordovícico. 
Sistemas de cabalgamientos en la tectónica compleja 
del N de León en la Hoja de Puebla de Lillo. 
Valle de Valverde. Zona de Carbonífero y Ordovícico. En Maraña, 
León. En- SE Hoja de- Puebla de Lillo. (por Cembraniyo-Google) 
Entorno en la Hoja de 
Burón, 80, Asturias-León. 
Asturias -León. 
Calizas Negras (Fm. Barcaliente), Namurienese Inf. Carbonífero Sup. Picos de Europa 
en Oseja de Sajambre, León. NW Hoja de Burón. (por Ze Tó Maximiano-Google) 
Calizas Negras (Fm. Barcaliente), Namurienese Inf. Carbonífero Sup. Picos de Europa en Oseja 
de Sajambre, León. Desfiladero de Los Bellos . NW Hoja de Burón.(por Luis Boléo- Google)  
Calizas Negras (Fm. Barcaliente), Namurienese Inf. Carbonífero Sup. Picos de Europa en Oseja 
de Sajambre, León. Desfiladero de Los Bellos. NW Hoja de Burón.(por Arlindo Sequeira-Google) 
Pico Cabronero y Vegabaño desde Oseja de Sajambre. León. 
Carboníferos Sup. NW Hoja de Burón. (por blas gr.-google) 
Complejidad estructural en Pontón. Desde el Estefaniense, Carbonífero Sup. al SE de 
Oseja de Sajambre. León. Carboníferos Sup. NW Hoja de Burón. (por luroqu-google) 
Pizarras, areniscas y lutitas del Estefaniense. Carbonífero Sup. Al SE 
de Oseja de Sajambre. León. Carboníferos Sup. NW Hoja de Burón.  
Estefaniense, Carbonífero Sup. Altos de Valdeón, al W de Soto de 
Valdeón. León. NE Hoja de Burón. (por monsalvoytena-google) 
Calizas del Estefaniense, Carbonífero al NW de Posada de 
Valdeón. NE Hoja de Burón. León. (por chupechonico-google) 
Calizas del Namuriense, Carbonífero Sup. NW de Posada de 
Valdeón. León. NE Hoja de Burón. (por chupechonico-google) 
Calizas del Carbonífero Sup. Picos de Europa. Al SW de 
Cordiñanes. León. NE Hoja de Burón. (por majitobarreno-google) 
Devónicos y Carboníferos Desde Sestil Invernoso, en el SW de Santa 
Marina de Valdeón. León. E Hoja de Burón. (por El Niño Alimaña-Google) 
Picos de Europa, Carboníferos Sup. En el E y SE de Posada de 
Valdeón, León. NE Hoja de Burón. (por Montañas… A Esg-Google) 
Perspectiva desde el SE de la Hoja de Burón- relieve realzado- 
zona imagen anterior. Picos de Europa entre León y Asturias.  
Calizas Westfalienses y Estefanienses, Carbonífero Sup. Zona de Peña Gabanceda, 
En Boca de Huergano, León. E Centro Hoja de Burón. (por susomazo-google) 
Circos glaciares en la Sierra de Carcedo, Peña Ten, desde 
Valdemagán, en -centro Hoja- Burón, León.  (por Llanaday-Google) 
Detalle del circo de Peña Ten, imagen anterior. Sierra de Carcedo, desde Valdemagán, en -centro 
Hoja- Burón, León. Calizas Negras del Namuriense, Carbonífero Sup. (por Cembraniyo-Google) 
Pero la ladera se mueve.  
En Burón (por Santisanti-Google) 
Cascadas y pozas en Arroyo Riosol al NW de La Uña, 
León. W Hoja de Burón. (por Julio, J-Google) 
Pliegues en las calizas del Moscoviense, Westfaliense, Carbonífero 
Sup. La Cueña, en –SE Hoja- Burón, León. (por Llanaday- Google) 
Calizas del Westfaliense, Carbonífero Sup., con karst. En el NW de 
Casasuertes, León. SE de Hoja de Burón. (por Camilo Rubio-Google) 
Calizas del Moscoviense, Westfaliense, Carbonífero Sup. Peña Hoguera, 
NW de Maraña, León. SW Hoja de Burón. (GorKa Abaitua Odrioz-Google) 
Areniscas y lutitas, Fm Lechada, Gr Pando. Carbonífero 
Westfaliense. En Río Yuso, León, extremo SE Hoja de Burón  
Areniscas y lutitas, Fm Lechada, Gr Pando. Carbonífero 
Westfaliense. En Río Yuso, León, extremo SE Hoja de Burón  
Areniscas y lutitas, Fm Lechada, Gr Pando. Carbonífero 
Westfaliense. En Río Yuso, León, extremo SE Hoja de Burón  
Areniscas y lutitas, Fm Lechada, Gr Pando. Carbonífero 
Westfaliense. En Río Yuso, León, extremo SE Hoja de Burón  
Pliegues en Areniscas y lutitas Fm Lechada, Gr Pando. Carbonífero 
Westfaliense. En Río Yuso, León, extremo SE Hoja de Burón 
Areniscas y lutitas Fm Lechada, Gr Pando. Carbonífero 
Westfaliense. En Río Yuso, León, extremo SE Hoja de Burón  
Esquistosidad intensa en las Areniscas y lutitas Fm Lechada, Gr Pando. 
Carbonífero Westfaliense. En Río Yuso, León, extremo SE Hoja de Burón  
Conglomerados  silíceos Fm Curavacas, Westfaliense. Carbonífero Sup.  En zona 
del cruce del Arroyo de La Cuspiada y el Río Yuso.León. SE Hoja de Burón 
Conglomerados  silíceos Fm Curavacas, Westfaliense. Carbonífero Sup.  En 
zona del cruce del Arroyo de La Cuspiada y el Río Yuso. León. SE Hoja de Burón 
Conglomerados  silíceos Fm Curavacas, Westfaliense. Carbonífero Sup.  En zona del cruce del Arroyo de La Cuspiada y el Río Yuso. León.SE Hoja de Burón 
Circo de Mampodre. En Calizas del Devónico- Carbonífero. S de 
Maraña, León. SW Hoja de Burón. (por Jaime de Molino-Google) 
Acebedo y Mampodre. León. Carbonífero Sup., y 
Ordovícico. SW Hoja de Burón. (por Tio_Utu-Google) 
Cabalgamientos en los Carboníferos. Pico La Cruz. Ahora desde Liegos. 
E de Acebedo, León. SW Hoja de Burón. (por Moriskina-Google)  
Sierra Cebolleda. Devónicos y Carboníferos. Riaño. 
León. SE Hoja de Burón. (por Llanaday-Google) 
Montaña y Embalse de Riaño, León, SE 
Hoja de Burón. (por Llanaday-Google) 
Valle de Valdeburón-Riaño antes del Embalse- 
León, SE Hoja de Burón. (por papato_google) 
Embalse de 
Riaño, en la 
Hoja de  
Riaño, 105 
Archivos 2 
Pliegues en calizas del Carbonífero Sup. Joyo del Burín, Liegos. 
.E de Acebedo, León. SW Hoja de Burón. (por Vadinia-Google) 
Burín y Bahulloso desde Peña La Cruz. Dominios calizos del Carbonífero 
Sup. Crémenes, León. SW Hoja de Burón. (por Look Around-Google) 
Burín desde Las Cariconchas. Calizas del Estefaniense, Carbonífero Sup. 
Liegos. E de Acebedo, León. SW Hoja de Burón. (por Vadinia-Google) 
Entorno en la Hoja de Potes, 81. 
León –Palencia- Santander.  León –Palencia-  
Santander.  
Circo de Vega de Liordes, entre calizas brechoides del Moscoviense, Westfaliense, 
Carbonífero Sup. En Posada de Valdeón. León. NE Hoja de Potes. (por lamonterrubio-google) 
Lagunas desde el Pico Lomas. Entre areniscas lutitas y conglomerados del Estefaniense, 
Carbonífero Sup. En Boca de Huérgano, León. SW Hoja de Potes. (por León 23766-Google)  
Areniscas y lutitas Gr. Potes. Al NE de 
Llánaves de La Reina, SW Hoja de Potes 
Areniscas y lutitas Fm Lechada. Westfaliense, Carbonífero 
Sup. Llánaves de La Reina SW Hoja de Potes 
Conglomerados cuarcíticos (Cg Curavacas) Westfaliense, 
Carbonífero Sup. En Llánaves de La Reina SW Hoja de Potes 
Conglomerados cuarcíticos (Cg Curavacas) Westfaliense, Carbonífero 
Sup. En Llánaves de La Reina SW Hoja de Potes 
Detalle de Conglomerados cuarcíticos (Cg Curavacas) Westfaliense, 
Carbonífero Sup. En Llánaves de La Reina SW Hoja de Potes 
Barranco al W de Llánaves de La Reina SW 
Hoja de Potes, Conglomerados cuarcíticos (Cg 
Curavacas) Westfaliense, Carbonífero Sup.  
Plegándose los Conglomerados cuarcíticos (Cg Curavacas) Westfaliense, 
Carbonífero Sup. En barranco al W de Llánaves de La Reina SW. Hoja de Potes 
Formación potente de los conglomerados cuarcíticos (Cg Curavacas) Westfaliense, 
Carbonífero Sup. En barranco al W de Llánaves de La Reina SW. Hoja de Potes 
Inestabilidad en el talud de la carretera de Llánaves a 
Portilla de La Reina, de los conglomerados cuarcíticos (Cg 
Curavacas) Westfaliense, Carbonífero Sup. En barranco al 
W de Llánaves de La Reina SW. Hoja de Potes 
Túnel sin revestimiento en los conglomerados cuarcíticos (Cg Curavacas) Westfaliense, 
Carbonífero Sup. En barranco al W de Llánaves de La Reina SW. Hoja de Potes 
Areniscas y Lutitas Fm Lechada, Westfaliense, Carbonífero 
Sup. W de Llánaves de La Reina SW Hoja de Potes 
Desde los conglomerados a la entrada de Llánaves de La Reina a los mismos conglomerados cuarcíticos Cg 
Curavacas, Westfaliense Carbonífero Sup. de Sierra de Orpiñas. WSW Hoja de Potes 
Areniscas y Lutitas Fm Lechada, Westfaliense, Carbonífero 
Sup. W de Llánaves de La Reina SW Hoja de Potes 
Agujas de Cardaño. Carbonífero entre León Y 
Palencia. Hoja de Potes. (por jetxea-google) 
Un ultimo ‘vistacín’ a Picos?  
Peña Vieja (por Montañas a Esg-Google) 
Cuando a veces por el campo 
hay otras cosas, además de las 
piedras, que te llaman la 
atención y.. (por Senderismo 
por León/pYpuS-Google) 
(por mariope-google) 
Y además el 







si solo ves las 
piedras..  
Y dicen que pasan vacas, y cabras, y.. osos.. Mientras tanto, Noé, vamos al archivo 2.   
Valle de Lechada en Boca de Huérgano (por León23766-Google) 
